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している。同省のシフェタ現大臣は 2015 年 7 月




 2016 年、ハワイで国際自然保護連合 IUCNの
総会が開かれた。この総会には、象牙の国内市場
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4. 自然保全令 Nature Conservation 
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けている。カテゴリー1 が CITES 履行要件に合
致していると考えられる法律を有する国、カテゴ
リー2 が CITES 履行要件のすべてに合致してい
る訳ではないと考えられる法律を有する国、カテ









象野生生物産品取引法 2008」である。表 1 は、
2020 年 9 月 1 日現在、アフリカ各国がどのカテ
ゴリーに属しているかを示したものである。 
規制対象野生生物産品取引法は本文 14 条、付
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表 1．アフリカ各国のワシントン条約（CITES）規定の国内法反映状況 
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(2) 上の項目 1は、個人利用目的での 1kg 以下の
重量の加工象牙5点までの所持には適用されな
い。 





















などを規定している。8 章 50 条からなる。第 15
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7. 野生動物産品信託基金法 Game Products 
Trust Fund Act 
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から 2016 年の 650 頭へと激減した。東部アフリ
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カの亜種 G. c. tippelskirchi は 63,292 頭から
35,000頭へ、東部アフリカの亜種G. c. reticulata
は 36,000～47,750 頭から 8,661 頭へ減少した。
東部アフリカの亜種G. c. rothchildiは1960年代
の1,331頭から1,671頭へ微増した。中部アフリ
カでは、亜種 G. c. antiquorum が 3,696 頭から
2,000 頭に減少、西部アフリカでは亜種 G. c. 
peraltaが50頭から400頭へと増加した。 
 一方、南部アフリカでは、亜種G. c. thornicrofti
は 1973 年以来 600 頭前後で安定している。南部
アフリカの別亜種G. c. angolensisは5,000頭か
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ばから 2 倍以上に増えた。それ以前の 1973 年に
は37,807頭だったのが、密猟で減少し、1990年
代半ばに 2,354 頭になった。その後 2017 年末に





ケニア 745 頭、マラウイ 28 頭、モザンビーク 1
頭、ナミビア 1,857 頭、ルワンダ 19 頭、南アフ
リカ 2,046 頭、エスワティニ 21 頭、タンザニア









シロサイ C. s. cottoni とミナミシロサイ C. s. 























(6) アフリカゾウ Loxodonta africana 
アフリカゾウはアフリカ 38 カ国に分布する。
ブルンジ、ガンビア、モーリタニアでは絶滅した。
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Namibia’s Laws and Policies on Wildlife Conservation 
Yoshio Kaneko 
 
Abstract  Namibia has the constitution that recognizes the importance of sustainable use 
of living natural resources, thus forming the country’s basic position on wildlife 
management and conservation. Among Namibia’s environmental laws and 
policies, the present article focuses on wildlife-related laws and policies. The 
Nature Conservation Ordinance 1976 provides for game parks, hunting, 
problem animals and other important issues. The Ordinance was amended in 
1996 and incorporated the establishment of conservancies and wildlife councils 
into the Ordinance. The promotion of conservancies in rural areas is based on 
the premise that local communities are the best guardians of wildlife resources 
and as such must be rewarded. The effectiveness of Namibia’s policy can be 
verified through the population trend of large animal species such as rhinos, 
elephant, giraffe and lion. Their populations have expanded while many other 
African countries witnessed severe declines. Despite its success story, it is unfair 
that Namibia has been criticized at international conservation fora. 
 
Key words Namibia, wildlife conservation, Community Based Natural Resource Management, 
conservancy 
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